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 دااعبا تحبصا امك ،يلاحلا تقولا يف ةيرشبلا ةيرارمتسلا ةيملاعلا تارشؤملا مها دحا ةمادتسملا ةيمنتلا تحبصا
  كااش ت  ااا نملا ا ااه حاامو ،كيدااحتلاو ا ااصلاا  ااثا حام  وداالا تااايولوا مااها لدااحا ةااحاتةملا ةمادتااسملا ةايمنتلا
ا ةاايمنتلا  ااي حت  يلاااسا لدااحا قااا  ذوااقولا يااف ةااساردلا ا ااه ذدااه ةااا متملاو يم ااسلاا ملاااعلا يااف ةمادتااسمل
 ملااعلا ياف ةمادتاسملا ةايمنتلا  اي حت ياف راضةلاا ذاقولا رود رارابا ةاساردلا ا اه  وااحت كيح ،رضةلاا ذقولاب
 يااف رااضةلاا ذااقولا تااايلا مااهلا  راا تلاو ،ةاايومنتلا رااضةلاا ذااقولا ةاايمها راراابا   ااة حاام  اال و ،يم ااسلاا
.ةمادتسملا ةيمنتلا  ي حت 
كلاةلادلا تاملءارضةلا تارام تسلاا ،ةمادتسملا ةيمنتلا ،رضةلاا ذقولا ،ذقولا : 
Abstract: 
Sustainable development has become one of the most important global indicators of human 
continuity at the moment, as the various dimensions of sustainable development has become one 
of the most important priorities of the states for the reform and modernization, and this sense 
constitute objective of this study to stand on one of the methods of achieving sustainable 
development in the Islamic world and of the green halt, this study is trying to highlight the role of 
the green endowment in achieving sustainable development in the Islamic world, and this by 
highlighting the importance of green development moratorium, and addressed to the most 
important mechanisms of green endowment in achieving sustainable development 
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يشك  موضوع التنمية المستدامة احد اهم المواضيع الاقتصادية التي تا ق اهتمامًا  الميًا وفي ثميع 
الايثابية التي تتركها ه ا التنمية  اق الاقتصاد كك ، ل ل  ف د شك  موضوع التنمية  الدو ، و ل  للأ ار
المستدامة وسب  الوصو  لها احد اهم المحاور الرئيسية في العديد مح الة   الاقتصادية الحكومية، الا اح 
تنمية، وفي سبي  البحك الواقع الحالي ي بت اح الك ير مح الدو  لا رالت بعيدة ك  البعد  ح الوصو  له ا ال
 ح  ر  واسالي  لتح ي  التنمية المستدامة في العالم الاس مي، يظهر الوقذ كأداة فعالة في ه ا المثا ، 
حيك تعتبر الاوقاذ الاس مية احد اهم ركائر الاقتصاد الاس مي با تبارها اداة تنموية تساهم في التكاف  
المهم ال ي لعبته في النهوض الاقتصادي ودفع  الدور ل  مح ة   الاثتما ي وتح ي  التوارح الاقتصادي، و 
 ثاة التنمية وتح ي  احتياثات المثتمع مما ساهم في ت وير المثتمعات الاس مية اقتصاديًا، ونظرًا له ا 
الوقذ  –الاهمية تأتي ه ا الدراسة والتي هي بعنواح: "سب  تح ي  التنمية المستدامة في العالم الاس مي 
الاةضر نمو ثًا"، و ل  لمحاوله تبياح مدل اهمية الوقذ في دفع  ثاة التنمية المستدامة في العالم الاس مي، 
  -والتي تم   اشكالية ه ا الدراسة وسيتم الاثابة  ايها مح ة   المحاور التالية:
 اوًلا: محاهيم  امة حو  الوقذ والوقذ الاةضر.
 . انيًا: التنمية المستدامة
  ال ًا: دور الوقذ الاةضر في تح ي  التنمية المستدامة. 
 : مشكلة الدراسة
ما هو دور الوقف الاخضر في تحقيق التنمية المستدامة تتاةص مشكاة الدراسة في السؤا  الرئيسي التالي: 
 في العالم الاسلامي؟
 اما الاسئاة الحر ية فهي:
 الاةضر؟ما الم صود بالأوقاذ الاس مية والوقذ  
 ما هي التنمية المستدامة وما هي ابعادها؟ 
 ما   قة الوقذ الاةضر بالتنمية المستدامة؟ 
 ما هي اليات الوقذ الاةضر لتح ي  التنمية المستدامة؟ 
 ما هي اليات تحعي  الوقذ الاةضر في المثتمعات الاس مية؟ 
 اف الدراسة:هدأ
 -تتاةص اهداذ الدراسة في ما ياي:
 الوقذ والوقذ الاةضر.معرفة محهوم   
 معرفة ماهية وابعاد التنمية المستدامة.  
 معرفة دور الوقذ الاةضر في تح ي  التنمية المستدامة.  
 تحديد اليات الوقذ الاةضر الهادفة لتح ي  التنمية المستدامة.  
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تبرر اهمية ه ا الدراسة مح ة   محاولة ابرار اهمية الدور الحعا  للأوقاذ الةضراء في تح ي  التنمية 
 المستدامة، و ل  مح ة   ابرار اهم اليات الوقذ الاةضر في تح ي  التنمية المستدامة بأبعادها المةتاحة. 
 :الدراسات السابقة
التي ت رقت لموضوع الوقذ والتنمية المستدامة،  الدراساتفي حدود ا  ع الباحك فاح هنا  بعض 
  -واهم تا  الدراسات هي:
 .)2(المستدامة" ة) بعنوان "الوقف والتنمي7007دراسة ( العلواني،  -1
وقد هدفت الدراسة الق تثاية ح ي ة الاوقاذ الاس مية ومدل الحاثه لها في الوقت الحالي ومح  م 
المستدامة، وقد قسم الباحك ه ا الدراسة ل سميح رئيسييح تحدك في بياح دورها في تح ي  التنمية 
ال سم الاو   ح الوقذ والتنمية كم دمة  امة، وتحدك في ال سم ال اني  ح الوقذ ودورة في تح ي  
التنمية المستدامة، وقد ةاصت الدراسة لوثود   قة قوية بيح الوقذ الاس مي والتنمية المستدامة مح 
ور، وفي نهاية الدراسة اوصق الباحك بضرورة تحعي  الوقذ في المثتمعات المعاصرة ة    دة محا
 لتح ي  التنمية.
 .)3("اثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية) بعنواح "0882دراسة ( ثمعة،  -2
و ل  مح ة    وقد هدفت الدراسة لبياح ا ر الوقذ في تح ي  التنمية الاقتصادية والاثتما ية،
التركير  اق الثان  التنموي الاقتصادي والاثتما ي ودور الوقذ في تح ي   ل ، وقد توصات 
الدراسة لوثود   قة بيح الوقذ والتنمية الاقتصادية والاثتما ية و ل  مح ة    دة مرتكرات، وفي 
قاذ في العالم النهاية اوصت الدراسة بضرورة انشاء مؤسسات مسؤولة  ح تشثيع اقامة الاو 
 الاس مي.
 .)4("الوقف الية معاصرة للنهوض الاقتصادي") بعنواح 8082دراسة (  بدة،   -3
حيك هدفت الدراسة لبياح دور الوقذ في تح ي  النهوض الاقتصادي، و ل  مح ة   استعراض اهم 
ح لاوقذ دور مميرات الوقذ والا ار المةتاحة التي مح الممكح اح يح  ها، وقد ةاصت الدراسة الق ا
مهم في تح ي  النهوض الاقتصادي ومح ة    دة محاور، وقد اوصت الدراسة بضرورة التركير 
  اق نشر   افة الوقذ في الب د العربية لامساهمة في تح ي  التنمية المستدامة.
 .)5(الادوات الاسلامية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة") بعنواح "3082دراسة ( بو  م،  -2
                                                           
 .2007، بحك م دم لمؤتمر الاوقاذ الاس مية، الةر وم، الوقف والتنمية المستدامة) العاواني،  بد ال ادر، 2(
 .2007ثامعة النيايح، السوداح،  ،، رسالة ماثستيراثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةثمعة، صالح،  )3(
، مؤتمر سب  تح ي  النهوض الاقتصادي الحرص والتحديات، الاردح، الوقف الية معاصرة للنهوض الاقتصادي بدة، ناصر،  )4(
 .0007
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وقد هدفت الدراسة لبياح دور الركاة والوقذ كأدوات اقتصادية اس مية في تح ي  التنمية المستدامة، 
و ل  مح ة   استعراض اهم مميرات الركاة والوقذ، وقد ةاصت الدراسة لوثود اليات متعددة 
عي  هاتيح لتح ي  التنمية المستدامة مح ة   نظام الركاة والوقذ، وقد أوصت الدراسة بضرورة تح
 الاداتيح في الوقت الحالي لتح ي  العديد مح الاهداذ التنموية.
 :منهجية الدراسة
لاوصو  لنتائثها مح ة   مراثعة اهم  التحايايج الوصحي هاستةدم الباحك في ه ا الدراسة المن
 الادبيات المتعا ة به ا الموضوع.
 :هيكل الدراسة
 -مباحك وكما ياي:    ةلتح ي  اهداذ الدراسة ف د تم ت سيمها الق 
 م دمة  امة  ح الوقذ. المبحك الأو : 
 المستدامة. الاقتصاديةال اني: التنمية  المبحك 
 المبحك ال الك: الوقذ الاةضر ودورة في تح ي  التنمية المستدامة 
  م النتائج والتوصيات 
 الوقفمقدمة عامة عن  المبحث الأول:
 تعريف الوقف 
 أولاً: تعريف الوقف في اللغة:
 ند الرثوع لامعاثم الاغوية نثد اتحاقًا بيح أصحابها حو  تعريذ الوقذ لغتًا، فالوقذ أص ً مأةو  مح 
والوقذ والحبس  ،)6(المكك، وهو مصدر وقذ بمعنق الحبس والمنع، وي ا  وقذ الشيء وأوقحه، وثمعة وقوذ
والتسبي  كاها بمعنق واحد، وسمي الوقذ وقحًا لاح العيح موقوفة، وحبسًا لاح العيح محبوسة، والثمع أوقاذ 
 .)7(وأحباس
 اصطلاحًاتعريف الوقف ثانياً: 
اةتاذ الح هاء في بياح معنق الوقذ، و ل  لاةت فهم في بعض أحكامه، م   لرومه و دمه، وشرو ه 
، وقد  رفه ابح قدامه في )8(ل ا ف د ثاء ك  تعريذ ليعبر  ح الوثهة التي اةتارها صاح  التعريذ أيضًا،
                                                                                                                                                                     
ائر، ال بعة ، مكتبة الثرائر الحدي ة لانشر، الثر الادوات الاسلامية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة) بو  م،  بد الحايم، 5(
 .2007الاولق، 
، مادة وقذ 0990، تح ي  ةالد سايماح، ال بعة ال انية، دار ال ايعة، بيروت، معجم مقاييس اللغةابح فارس، احمد بح ركريا،  )6(
 .120/6
 .962-912/9، مادة وقذ أو حبس، دار الصياد، بيروت، ال بعة ال ال ة، لسان العرب، محمد بن بكربح منظورا )7(
 .27، ص9990، دار شبا  الثامعة لانشر، ال اهرة، ال بعة الأولق، الأوقاف في العصر العباسيسعيد، صالح،  )8(
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، ويد  ه ا التعريذ  اق انه في الوقذ يتم حبس العيح، بحيك )9(المغني بأنه " حبس الأص  وتسبي  المنحعة"
حعة فإنها تصرذ لثهات الوقذ  اق حس  لا يتصرذ بها لا بيعًا ولا رهنًا ولا هبة ولا تنت   بالميراك، أما المن
 .)01(شرو  الواقذ
 :مشروعية الوقف
ي و  ابح أح ال و  بصحة الوقذ هو م ه  ثمهور الح هاء ومح بعدهم، لأدلة ك يرة مح الكتا  والسنة 
  .)11(وأك ر أه  العام مح الساذ ومح بعدهم  اق ال و  بصحة الوقذ) : (قدامه
الله و اية وسام، فمح كتا  الله استدلوا  صاقاستدلوا بآيات مح الكتا  الكريم وأحاديك الرسو   وقد
 -بالآيات التالية:
 ح  و الاَُّه    ِايٌم ِباْلُمتَّ ِي ة ْيٍر ف ا ْح يُْكح ُروا ُ ي ْحع ُاوا ِمح ْ و م ا قوله تعالق :  -
 ).21)
 و  م  ا ُتنِح ُوا ِمح ش ْيٍء ف ِإحَّ الاَّه  ِبِه    ِايم  ۚ  تُنِح ُوا ِممَّا تُِحبُّوح   ح  تَّق ل ح ت ن الُوا اْلِبرَّ   وقولة تعالق: -
 (31)
و أ ْح ت ص دَّ قُوا ة ْيٌر ل ُكْم ِإْح ُكنْتُْم ت عْا مُوح   وقوله تعالق :  -
 .)41(
مح السنة فاستدلوا بحديك الرسو  صاق الله  اية وسام ال ي ي و  فيه "إ ا مات ابح ادم ان  ع  ماه  أما
  )51(، أو  ام ينتحع به، أو ولد صالح يد و له".ثاريةإلا مح    ة، صدقة 
 :أركان الوقف
م اه م   سائر الالترامات والع ود وه ا الأركاح  أح لاوقذ أركاح معينة ومحددة لابد مح توفرها، 
  -:)61(هي
: وهو الحابس لاعيح الموقوفة واشتر  الح هاء فيه شرو ، وهي الباوغ والع   والرشد والحرية الواقف  -0
والما ، واح لا يكوح الواقذ محثورًا  ايه لسحه وغحاة بحكم ال اضي، وأح يكوح الواقذ مةتارًا وألا 
يكوح الواقذ مدينا،ً وأح يكوح الواقذ غير مريض مرض الموت، وأح لا يكوح الواقذ مرتدًا  ح 
 الإس م.
                                                           
 .120ص  ،2ج ،المغنيابح قدامه،  )9(
 .61مرثع ساب ، ص ، الأوقاف في العصر العباسيسعيد، صالح،  )01(
 .090ص  ،2ج ،المغنيابح قدامه،  )11(
 .100سورة ا   مراح، آية  )21(
 .79سورة ا   مراح، آية  )31(
 .027سورة الب رة، آية  )41(
/ ا  622، ص كتا  الوصية با  ما ياح  الأنساح مح ال وا  بعد وفاته 0260أةرثه مسام في صحيحة  ح ابي هريرة  )51(
 .0260
 .61، ص2007، ال بعة الأولق، دار المحروسة لانشر، ال اهرة،استثمار أموال الأوقافشحادة، محمد،  )61(
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: وهو العيح المحبوسة التي تثري  ايها أحكام الوقذ، واشتر  الح هاء أح يكوح ماًلا مت ومًا، الموقوف  -2
 اح يكوح محررًا غير شائع.واح يكوح قد ورد أمر بثوار وقحة، واح يكوح مماوكا لاواقذ حيح وقحة، و 
: وهو الثهة المنتحعة مح العيح الموقوفة، واشتر  الح هاء أح يكوح أه  لاتما ، واح هالموقوف علي  -3
 يكوح معاوما واح يكوح ثهة ةير وبر.
: وي صد بها لحظ الوقذ، هو ما يصدر مح العاقد مح قو  أو فع  أو كتابة أو إشارة محهمة الصيغة  -2
 ته وبيانًا لما في نحسه.تعبيرًا  ح إراد
 :أنواع الوقف
  -:)71(المةتاحة وهي الت سيماتقسم العاماء الوقذ لعدد مح 
 وهو الوقذ لأغراض العبادة بمعناها الضي  م   وقذ المساثد ودور العبادة. :الوقف الديني -0
كالأه  والاولاد  وهو الوقذ ال ي ُثع  ةيرة وريعة ابتداًء  اق الواقذ و ريته، :الوقف الذري او الاهلي -2
والاححاد وغيرهم مح الاه  والاقار  او  ايهما معًا، او  اق شةص معيح،  م مح بعدهم  اق إحدل 
 ثهات الةير المةتاحة، وي صد به ا الوقذ الححاظ  اق الأم   مح البيع او سوء تصرذ الور ة. 
ي لا تن  ع، وقد سمي ةيريًا وهو الوقذ ال ي ثع  ابتداء  اق ثهات البر الت :الوقف الخيري العام  -3
 لاقتصار منحعته  اق المثالات والأهداذ الةيرية، كالح راء والمحتاثيح و ابة العام.
ويشم  ه ا النوع مح أنواع الوقذ  اق الوقذ ال ري والوقذ الةيري، بحيك يثع   :الوقف المشترك -2
 نصي  لا رية ونصي  لوثوا الةير الأةرل.
 
 
 الحكمة من مشروعية الوقف:
لاوقذ فوائد وأغراض وحكم ك يرة ومتنو ة، فهو قربة مح العبد لربة في الدرثة الأولق، كما أح الوقذ 
ساهم مساهمة فعالة في ت دم المثتمع الإس مي  اق مر العصور في مناحي متعددة، ويمكح تاةيص فوائد 
 -:)81(وحكم الوقذ بما ياي
مريد مح الأثر وال وا ، والامت ا  لأمر الله فتح با  الت ر  إلق الله سبحانه وتعالق وتحصي  ال 
 سبحانه وتعالق بالإنحا  والتصد  في وثوا البر المةتاحة.
 استمرار الةير والأثر لامؤمح حتق بعد موته وان  اع  ماة في الدنيا مح ة   ه ا الوقذ. 
مة  اق مصالح تح ي  الك ير مح مصالح الأمة الإس مية، فأموا  الأوقاذ فيها ا ر كبير وفوائد ث 
                                                           
 .72ها، ص1210، ال بعة الأولق، الم ابع السعودية، الرياض، الوصايا والوقف) حشيش،  اد ، 71(
 .76، ص 0007، ال بعة ال ال ة، دار الشرو ، ال اهرة، نحو تطوير صيغ الوقف الإسلامي) شافعي ركي، 81(
 .21، ص2007الأولق،  ، دار أنوار ثدة لانشر، ثدة، ال بعةالأوقاف في العصر العباسي بد الس م، ةيري،  -
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 المساميح المةتاحة، كبناء المساثد والمدارس ودور العام.
المساهمة في ت وير مستويات الةدمات ال بية الم دمة لامثتمع، و ل  مح ة   الأوقاذ  
 المةصصة لامستشحيات والمصحات، والأبحاك العامية المرتب ة بالمثالات ال بية.
اف  والتراب  بيح أفراد المثتمع، و ل  مح ة   الأوقاذ تعتبر الأوقاذ مح أهم وسائ  تح ي  التك 
 المةصصة لاح راء والمحتاثيح.
تساهم الأوقاذ في تح ي  الر اية الاثتما ية، و ل  مح ة   الوقذ ال ي  اق الأقار  والأوقاذ  
 الةيرية المةصصة لر اية الأرام  والأيتام والأشةاص  وو الاحتياثات الةاصة.
ي  اق ةرينة الدولة، و ل  مح ة   إنشاء مشاريع البنية التحتية، كال ر  لاوقذ ا ر ايثاب 
 والثسور وآبار المياا، كما أح هنا  أوقاذ كانت تةصص لادفاع  ح ب د المساميح وسد ال غور.
 المستدامة الثاني: التنمية الاقتصادية بحثالم
والتنمية الاقتصادية  اق وثه الةصوص مح أهم مت ابات ت دم الباداح، ف   تعتبر التنمية بشك   ام،
مح فروع العاوم الاقتصادية. وشهد  رئيسيا ً ، وتصبح فر ا ًكبيرت دم ب  تنمية، وه ا ما ثعاها تكتسي أهمية 
العالمية ال انية إلق  ، مح بداية برورها في أ  ا  الحر متسار ا ً ، وت ورا ًكبيرا ً محهوم التنمية الاقتصادية ثدلا ً
 .مح اهتمام كبرل المؤسسات الدولية، و اق رأسها الأمم المتحدة كبيرا ً وقتنا الحاضر، حيك نالت نصيبا ً
ارتب  محهوم التنمية بدايًة بالنمو الاقتصادي، واستند  ل  المحهوم إلق الت ور الاقتصادي، وال درة  اق 
، وال درة  اق إشبا ها، وك   ل  ا تمد  اق الت دم الصنا ي ف   مثاراة الترايد المستمر لاحاثات الانسانية
.  م ت ورت نظرية التنمية الاقتصادية لترتب  بتحسيح مستول )91(دومار، ونظرية هيرشماح -لنظرية هارود وف ا ً
حيك شهدت ه ا المرحاة دةو  الثوان  الاثتما ية والبيئية  توريع الدة  وال روة، إلق ثان  الت دم الصنا ي،
، وتبع  ل  ظهور محهوم التنمية الشاماة التي تمنح الثوان  الاقتصادية والاثتما ية والبيئية )02(بشك  ثانبي
 .)12(وال  افية والروحية مستول كبير مح الاهتمام
لأفراد، ومحاربة الح ر، وريادة المتاا للأفراد وتتم   أهداذ التنمية الاقتصادية في رفع مستول المعيشة ل
مح الساع والةدمات، وتحسيح  ماية توريع الدة  وال روة، وت ايص الحثوة بيح الدو  المت دمة والدو  النامية، 
 .)22(أمام الأفراد مح ة   التحرر مح التبعية والعبودية والاثتما يوتوسيع اف  الاةتيار الاقتصادي 
                                                           
(1) ,)2102( .C .nehpetS ,htimS dna .P .leahciM ,oradoTtnempoleveD cimonocE11( ,ht ,nosraeP notsoB ,)e.
 .24b،yelseW-nosiddA
 )7791( .P .selrahC ,regrebeldniKtnempoleveD cimonocE3( ,drdr3 ,kcirreH ecurB :yb detide ,)e. weN ,noitidE ) 2))
 .93 b،ynapmoC lliH-warGcM :kroY
،  ماح: دار صحاء لانشر التنمية المستدامة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاغنيم،   ماح، وأبو رن ، ماثدة،  ))12
 .62، ص2007والتوريع، 
ثهار نشر وتوريع الكتا  الثامعي،  ، ال اهرة،التنمية الاقتصادية والتخطيط بين النظرية والتطبيقحسني، محمود حسح،  )22(
 .69، ص2007
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وم التنمية المستدامة، التي تعتبر المرثعية الأساسية لة   التنمية الاقتصادية في ظهر محه وأةيرا ً
ثميع أنحاء العالم في الوقت المعاصر، ويعتبر ه ا المحهوم هو محور التنمية الاقتصادية في ه ا الدراسة؛ لأنه 
في ةّضم الكوارك التي تهدد البشرية ثمعاء، كالاحتباس  المستدامةبرر محهوم التنمية و . المحهوم السائد حاليا ً
الحراري وتغير المناخ والتدهور البيئي والتصحر ومةا ر نضو  العديد مح مصادر ال اقة الت ايدية، وظهر 
ه ا المحهوم نتيثة ل رتبا  الو ي  بيح التنمية والبيئة. وقد تعددت الآراء حو  محهوم التنمية المستدامة؛ حيك 
حيك  رفت  اق  ،هو أو  تعريذ لاتنمية المستدامة 2080بر تعريذ الاثنة العالمية لابيئة والتنمية  ام يعت
كما  ،)32("تحا   الت دم الاقتصادي والعدالة الاثتما ية والححاظ  اق البيئة في إ ار تنمية قاباة ل ستمرار"أنها 
 التنمية منافع مح الأقصق الحد  اق مح ة   الحصو  ال بيعية لاموارد الأم    اق أنها "الاستةدامايضًا  ت رف
  .)42(ال بيعية" الموارد ةدمات  اق المحافظة بشر  الاقتصادية،
 السايمة المالية الإدارة في ويتم   الن دي الما  رأس :تتكوح مح المستدامة التنمية أح الدولي البن بيح و 
 والموانئ كال ر  ال ابتة والأصو  التحتية البنية في ويتم   المادي الما  رأس، و المناس  الاقتصادي والتة ي 
 الما  رأس للأفراد؛ التعايم ومستويات ثيدةال الصحة ويتم   في البشري الما  رأس, ة،ال اق توليد ومح ات
ثانبه ومح ، )52(ال بيعية الموارد في تم  يو  ال بيعي الما  رأس، و الأفراد وقدرات مهارات في ويتم   الاثتما ي
سولو أح التنمية المستدامة تتعا  بمسألة الادةار والاست مار؛ لأنها ترتب  بالاسته   الحالي والمست باي  بّيح
لثميع الموارد المتوفرة، فيعرفها  اق أنها  دم الإضرار بال اقة الانتاثية للأثيا  الم باة، وتركها  اق الحا  
 .)62(الموارد ال بيعية ونو ية البيئةويشم   ل   ،التي ور ها  ايه الثي  الحالي
ومح ة   دراسة الآراء التي تناولت محهوم التنمية المستدامة، يتبيح أح ه ا المحاهيم تشتم   اق 
مثمو ة مح الأركاح؛ الت دم الاقتصادي، المحافظة  اق الموارد ال بيعية، المحافظة  اق البيئة، التنمية 
 وال روة، استمرار  ماية التنمية. البشرية،  دالة توريع الدة  
أح التنمية المستدامة هي العماية التي تهدذ إلق الارت اء بالمستول المعيشي  كومح هنا يرل الباح
مح ة   الت دم الاقتصادي، وت وير ال درات الانسانية، مع الأة  بالا تبار  وت اي  مستويات الح ر للأفراد
 يئة، وضماح استمرار تا  العماية و دالة توريعها. الححاظ  اق الموارد ال بيعية والب
 أهداف التنمية المستدامة:
                                                           
بيروت، مركر دراسات الوحدة العربية،  ،جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة: منابع التكوين وموانع التمكينالبستاني، باس ،  )32(
 .100، ص9007ال بعة الاولق، 
 .12، بيروت، ص 6ساساة دراسات التنمية البشرية،  دد ،التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الكليقرم، ثورج،  )42(
الموسو ة العربية مح أث  التنمية المستدامة, الدار العربية لاعاوم ناشروح،  ،العولمة والتنمية المستدامةالةواثة، محمد   ،  )52(
 .110، ص 6007منظمة اليونيسكو والأكاديمية العربية لاعاوم، بيروت، ال بعة الاولق، 
، ص 2007، مكتبة بستاح المعرفة، ال اهرة، التنمية المتواصلة: الأبعاد والمنهج  يه،  بدال ادر محمد، محمد أبو اليريد،  )62(
 .220
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كهدذ رئيسي مح الأهداذ ال مانية للألحية الثديدة الصادرة  ح الثمعية ظهرت التنمية المستدامة  
رفاهية تح ي   ه ا الأهداذ في تلةصقد بغية تح ي  العديد مح الأهداذ، و ، )72(العمومية للأمم المتحدة
المتاحة، وتح ي  معدلات نمو اقتصادي تتحو   والمواردمح ة   تح ي  التوارح بيح النمو السكاني  السكاح
واستغ لها بأفض  صورة ممكنة مح ة    المحافظة  اق الموارد ال بيعية، و  اق معدلات النمو السكاني
البحك  ح مصادر ثديدة لاموارد ال بيعية تتمير بالديمومة وصعوبة ، و تةصيصها في المثالات الأك ر أهمية
مح ة   معالثة النحايات المتراكمة،  ت اي  التاوك، و النضو  وانةحاض التكاليذ وةاصة في مثا  ال اقة
، ومواكبة الأنش ة الاقتصادية لمت ابات حماية البيئة،  ح  ري  تحديد ال اقة الاستيعابية لأنظمة البيئة
حسيح الأسوا  ومحاولة إص ا اةت لاتها، ومحاولة ته ي  حاثات وأولويات المثتمع مح ة   تغيير تو 
 .)82(تحسيح آليات التكنولوثيا ون اها ورب ها بالأهداذ التنموية لامثتمع، و أنما  الاسته   السائدة
 :بعاد التنمية المستدامةأ
 دد مح العناصر التي تشك  ابعاد التنمية المستدامة  بيحمح اهم ةصائص التنمية المستدامة هو الرب  
 -:)92(وه ا الابعاد هي
الاقتصادي في ستمرارية وتعظيم الرفاا باويعنق ه ا البعد بعد الاقتصادي للتنمية المستدامة: ال -0
مح ة   رفع الانتاثية في مةتاذ ال  ا ات مح اث  تح ي  الامح فترة ممكنة  المثتمع لأ و 
 .لامثتمع، والحد مح تحاوت الدة ، وتحسيح مستول المعيشةالغ ائي 
 اح هنا والتي تعني  ،الحدود البيئيةويعنق ه ا البعد بالمحافظة  اق : البعد البيئي للتنمية المستدامة -2
، مح حيك المحافظة  اق الموارد ال بيعية مح التاوك ومنع تثاورها بيئيًا لا يمكححدود معينة 
 المتثددة. استنرافها وةاصة غير
ويعنق ه ا البعد بالإنساح بشك  رئيسي مح ة   تح ي  العدالة : البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة -3
الاثتما ية ومكافحة الح ر، والعدالة في توريع  مار التنمية بيح افراد المثتمع، وتوفير الةدمات 
 التعايمية والصحية لاسكاح، وتح ي  مبدا تكافؤ الحرص بينهم. 
 المبحث الثالث: الوقف الاخضر ودورة في تحقيق التنمية المستدامة
 :دور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة
، و ل  لما تتمير به الاوقاذ الاس مية تنمويًا واضحًا في التاريخ الاس مي اوقذ الاس مي دورا ًل كاح
الحا اة التي  ذ الاس مية احدل المؤسساتاف د كانت الاوق مح مميرات  ديدا، اهمها الاستمرارية والديمومة،
قيام الوقذ بد م وانشاء العديد مح   و ل  مح ة  ،واثتما يا ً المثتمعات الاس مية اقتصاديا ً مات  اق ت دم 
                                                           
 notsoB ,)e.
ht




 التنمية أث  مح لامعرفة العربية الموسو ة ،وتطبيقية نظرية مقاربة المستدامة: التنمية استراتيجيات ،مص حق سمير محمد، (82)
 .22، ص9007، لاعاوم العربية والأكاديمية اليونسكو منظمة مع اتحا  بموث  ناشروح لاعاوم العربية الدار الأو ، المثاد المستدامة،
ال بعة الاولق،  ، مكتبة النور لانشر والتوريع، ال اهرة،التنمية المستدامة في العالم العربي: واقع وتطلعات) ةالد، الشابي، 92(
 . 92-62، ص 0007
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والمؤسسات الصحية كالمستشحيات ودور العام والثامعات،  كالمساثدالتعايمية م   المؤسسات  ،المؤسسات
توفير السكح والغ اء والمواص ت كؤسسات الدينية وتوفير الحاثات الاساسية لاسكاح والم ،والمراكر ال بية
وتح ي   ،ومكافحة الح ر والب الة ،ك   ل  ادل لريادة النمو الاقتصادي ،مة البنق الارتكارية وغيرهااواق والمياا،
مما انعكس بشك  مباشر  اق امح واست رار وت دم المثتمعات  ،العدالة الاثتما ية وريادة انتاثية المثتمع
 .)03(آن ا ، وشك  ركيرة اساسية لاعماية التنموية
ولع  مميرات الاوقاذ الاس مية المتعددة ت بت صاه ه ا الاوقاذ بالتنمية المستدامة فالأوقاذ 
الاوقاذ تعتبر ق ا ًا  ال ًا تسثد  الاس مية تتصذ كما اشرنا ساب ًا بالاستمرارية والديمومة، بالإضافة لاح
  .)13(بالتنمية المستدامة هاوه ا ي بت صاتالحثوة بيح ال  ا يح العام والةاص، 
بعد اح ت رقنا في المبح يح الساب يح لاوقذ والتنمية المستدامة ننت   في ه ا المبحك لاحديك  ح دور و 
 -يح ه ا الدور مح ة   الن ا  التالية:توض يتمالوقذ الاةضر في تح ي  التنمية المستدامة، وسوذ 
 تعريف الوقف الاخضراولاً: 
 مأةو مر معنا في المبحك الاو  تعريذ الوقذ بشك   ام، اما فيما يتعا  بالوقذ الاةضر فانة 
المعاصر اساسًا مح محهوم الاقتصاد الاةضر، وال ي ظهر بعد العديد مح الارمات التي  اني منها العالم 
 اق انه الاقتصاد الاةضر  ر، حيك يعرذحوالمتعا ة بانتشار التاوك البيئي والاحتباس الحراري والتص
(الاقتصاد ال ي يسعق إلق تحوي  المحركات الدافعة لانمو الاقتصادي لامثالات الصدي ة لابيئة، مح ة   ن   
اء الناشئة، وتغيير أنما  الاسته   المثالات التي تركر  ايها الاست مارات المةتاحة صو  ال  ا ات الةضر 
النمو الاقتصادي المستمر ال رم لإيثاد فرص العم  والحد مح الح ر، إلق  تح ي و ل  بهدذ  ،غير المستدامة
 .)23(ثان  ت اي  ك افة استةدام ال اقة واسته   الموارد وا  نتاثها)
نحو  ومداةياهريعة  ثيهتو الوقذ ال ي يتم ( انهالوقذ الاةضر فانة يعرذ  اق  صاما بةصو 
والتي تريد مح كحاءة استه   الموارد وال اقة، وتح   رفاهية المثتمع وت ضي  ،الاست مارات الصدي ة لابيئة
 .)33()التوريع  دالة اق الح ر وتساهم في تح ي  
 خضر في تحقيق التنمية المستدامةدور الوقف الاثانياً: 
                                                           
، دار العاوم لانشر والتوريع، بيروت، دور الاوقاف الاسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) الصالحي،  بد الس م، 03(
 .90-20، ص 0007ال بعة الاولق، 
، مكتبة الثرائر الحدي ة لانشر، الثرائر، ال بعة الادوات الاسلامية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامةبو  م،  بد الحايم،  )13(
 .120، ص2007الاولق،
 .60، ص 0007، دار المسيرة لانشر، ال اهرة، ال بعة ال ال ة، اقتصاديات البيئة) غنيم،   ماح، 23(
، بحك م دم لمؤتمر صيغ التموي  الاس مي وسب  ت ويرها بما تواف  مع روا الوقف والتنمية المستدامةي،  اهر، ) التهام33(
 .2، ص 2007الشريعة،  ماح، 
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 نحس ال ضاياتهما لعالثمالوقذ الاةضر والتنمية المستدامة   قة مشتركة تتضح مح ة   بيح 
 دور الوقذ في تح ي  التنمية المستدامةويمكح الوصو  لبياح  ،والمواردالح ر والمحافظة  اق البيئة كمكافحة 
 ة   ما ياي: التنمية المستدامة المةتاحة و ل  مح بأبعادمح ة   معرفة   قة الوقذ الاةضر 
 الوقف الاخضر والبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة. -
يساهم الوقذ الاةضر في تح ي  البعد الاقتصادي لاتنمية المستدامة مح ة    دة محاور 
 :)43(وهي
الوقذ الاةضر مصدرًا محايًا لتموي  وتنحي  المشاريع الاقتصادية الهادفة لتح ي  التنمية  عتبري -0
، ومسا دتها في توثيه الاموا  التي وبالتالي تةحيذ الع ء المالي  ح الدولة ،المستدامة
 كانت مةصصة لتا  المشاريع لمثالات اةرل تساهم فيها في تح ي  التنمية في المثتمع.
تساهم الاوقاذ الةضراء في ت وير وتحسيح البنية التحتية ل قتصاد، مح ة   تموي   -2
موارنة  ثر  ، كما انها مح ة    ل  تساهم في الت اي  محالمشاريع المرتب ة به ا ال  اع
 الدولة.
دور مهم وفعا  في تح ي   دالة التوريع، وهو احد اهم اهداذ التنمية  اوقذ الاةضرل  -3
في  ا ادة توريع الدة  مح الحئات الغنية لصالح الحئات الح يرة المستدامة، و ل  مح ة  
  المثتمع.
في ت وير وتدري  ود م الكوادر البشرية واكسابها مهارات متةصصة  يساهم الوقذ الاةضر  -2
، و ل  مح ة   المشاريع المتةصصة التي يتم توثيه ه ا الاوقاذ في الاست مارات الةضراء
 .نحوها
 في المثتمع وةاصة في المنا   الح يرة معيشة الافرادالوقذ الاةضر في رفع مستول يعم    -5
، ويتم  ل  مح ة   الاهتمام بنو ية وي ا  مح الحوار  بيح ال ب ات والمهمشة، كما انه يساهم
 .المشاريع الوقحية واماكح اقامتها
و ل   اةضرفي المسا دة في تحو  الاقتصاد الو ني الق اقتصاد  الاةضر يساهم الوقذ  -6
 .والمتعا ة بالاست مارات الةضراء مح ة   المشاريع التي تنح  في ه ا المثا 
، الامر ال ي ينعكس العديد مح الوظائذ واقامة الاوقاذ الةضراء يساهم في توفيراح تنحي    -2
 ض نس  الب الة في المثتمع.اةح اق ان
يوفر الوقذ الاةضر التموي  ال رم لا  ا ات الاقتصادية الراغبة في تنحي  مشاريع تساهم   -0
 في تح ي  التنمية المستدامة.
 .المستدامةالوقف الاخضر والبعد البيئي للتنمية  -
يعتبر ت وير وتنمية الثان  البيئي احد اهم الركائر الاساسية لاتنمية المستدامة، وفي ه ا الثان  
صدي ة لابيئة والتي تساهم في الحد مح المشاريع العديد مح الفي تنحي  يساهم الوقذ الاةضر فاح 
                                                           
 .21-21، ص 6007، م بعة الثامعة، الاسكندرية، الوقف والتنمية المستدامة نماذج واقعية) منصور، محمد، 43(
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 اق الموارد ال بيعية وةاصة  لامحافظة بالإضافة باسرا،التاوك البيئي ال ي يعاني منه العالم 
 :)53(في الن ا  التاليةفي البعد البيئي لاتنمية المستدامة دور الوقذ الاةضر  ويظهر ،الغير متثددة
 والمشاريع ود م الابحاك الصدي ة لابيئة،د م الصنا ات تساهم الاوقاذ الةضراء في  -0
 المرتب ة بالبيئة والتنمية.
في المثتمع، ل  ا ات التي يستحيد منها الح راء في ا الاست مارتركر الاوقاذ الةضراء  اق  -2
 ومشاريع الررا ة المةتاحة. ،واقامة المحميات ال بيعية ،م   استص ا الاراضي
 ال  اع الررا ي داة  الدولة وتوثهها نحو الموارد المالية والبشرية توفر الاوقاذ الةضراء -3
 تدام لاتربة والمياا.التركير  اق الاستةدام المسوتنهض به، مع 
الاست مار في الصنا ات الهادفة لاحد مح التاوك تستهدذ وتركر الاوقاذ الةضراء  اق  -2
صنا ات ا ادة ب م، بالإضافة ل هتمااموارد ال بيعيةالثائر لستةدام لاوالحد مح ا ،البيئي
شمسية و اقة كال اقة ال النظيحةالمساهمة في تموي  المشرو ات المرتب ة بال اقة ، و التدوير
ستحادة مح ه ا المصادر في الاستةدامات المنرلية ل راء  الرياا وتوفير قروض لاسكاح الح
 البيئي. يساهم في الحد مح التاوكمما 
 :بعد الاجتماعي للتنمية المستدامةالوقف الاخضر وال
 :)63(ياي في ه ا البعد مح ة   ما الاةضريبدوا دور الوقذ 
يساهم الوقذ الاةضر في تح ي  الاست رار الاثتما ي بيح افراد المثتمع الواحد مما يساهم في تعرير  -0
 بيح افراد المثتمع. بالانتماء لاو حالشعور 
ح راء ال م   ،هم الحئات  ات الحاثة في المثتمع الأوقاذ ونتاج ه اهم مح حصياة  الاكبرالمستحيد  -2
  .عامالمساكيح و ابة الو 
نشر الحكر التكافاي الةيري بيح افراد المثتمع، وال ضاء  اق النظرة الاوقاذ الةضراء في تساهم   -3
، و ل  لاح مؤسسة الوقذ ُتما  اموا  بدوافع   دية واة قية وليس بدوافع المادية بيح افراد المثتمع
 مادية.
مح ة   توفير   في المثتمع و لوال  افية  الاثتما ية دور في تح ي  التنمية ءللأوقاذ الةضرا -2
  .التعايم والصحة فرص
، مما ورفع مستول معيشة الح راء فيه ،ة في المثتمعييساهم الوقذ الاةضر في ت اي  الحوار  ال ب  -5
 .يريد مح الرفاهية الاثتما ية
 ،في توفير بيئة نظيحة ةالية مح الماو ات مما يحد مح انتشار الامراض اءذ الةضر اوقساهم الات -6
 .في المشاريع النظيحة بيئيا ًو ل  مح ح   التركير  اق الاست مار 
                                                           
-12، ص 2007، نهضة مصر لا با ة والنشر، الاسكندرية، ال بعة الاولق، ي تنمية المجتمعالوقف ودورة ف)  مارة، محمد، 53(
 .29
، مؤتمر سب  تح ي  النهوض الاقتصادي الحرص والتحديات، الاردح، الوقف الية معاصرة للنهوض الاقتصادي بدة، ناصر، ) )63
 .200-69، ص 0007
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في ت دم المثتمع مح ة   تموي  المدارس والثامعات التي تعنق بالثان  لاوقذ الاةضر دور مهم  -2
 قادر  اق تح ي  التنمية المستدامة.  متعام ثي  لإ داد ةوبالإضافالبيئي 
 .مؤسسة تكافايةح الاثتما ي في المثتمع با تبارا ي وم الوقذ الاةضر بوظيحة مؤسسة الضما -0
 اليات الوقف الاخضر في تحقيق التنمية المستدامةثالثاً: 
 -ياي: وهي كمايمكح ثع  الوقذ الاةضر اداة لتح ي  التنمية المستدامة مح ة   بعض الاليات 
 :الصناديق الوقفية الخضراء  -1
او يه تثمع فيها أموا  موقوفة تستةدم لشراء   ارات وممتاكات  اق انها (الصنادي  الوقحية تعرذ 
، ويعبر  ح ه ا )73()واسهم واصو  مةتاحة، ويتم ادارتها  اق صحة مححظة است مارية لتح ي  أ اق  ائد ممكح
تحبيسها، ويتم الصنادي  بال يمة الكاية لمحتوياته التي تم   مباغًا ن ديًا، وال ي يم   الوقذ او العيح التي ثرل 
ت سيم الاموا  الموثودة في ه ا الصنادي  الق حصص او اسهم متاحة لاراغبيح في الوقذ، اما  ا ًايض
، )83(بةصوص  وائد ه ا الصنادي  فأنها توثه لأغراض الوقذ المحددة في و ي ة الاشراذ في ه ا الصنادي 
 ذ صيغ التموي  الاس مية المتعارذ  ايها.فالصندو  الوقحي ا ح هو وقذ ن دي يتم است مار موثوداته بمةتا
فأنها تحم  نحس التعريذ والتي يتم اقتراحها لتح ي  التنمية المستدامة اما الصنادي  الوقحية الةضراء 
في المشاريع  لاست مارهو انه يتم توثيه حصياتها او ريعها  الساب  لاصنادي  الوقحية الا اح الاةت ذ بينهما
، والتةاص مح النحايات التدوير بإ ادةت المتعا ة االصنا  ،بيئة، كمشاريع ال اقة المتثددةالةضراء الصدي ة لا




 :أهداف الصناديق الوقفية الخضراء
 :)93(اهمها فيما يلييمكن ذكرها  الأهدافالوقفية الخضراء العديد من  لاصنادي 
 .احياء سنة الوقف في العالم الاسلامي والتشجيع علية 
 .للأوقاف الاسلاميةتفعيل الدور التنموي العمل على  
 نشر الوعي البيئي والتحذير من الاخطار البيئة التي تتعرض لها المجتمعات  
، وبيان دورها في التخفيف من مشاكل التلوث الي يعاني منها نشر اهمية الاستثمارات الخضراء 
 العالم بأسرة.
                                                           
، بحك م دم لمؤتمر نحو تحعي  الاوقاذ الاس مية في المثتمعات التنمويالصناديق الوقفية ودورها ) مشهور، حمدي، 73(
 .1، ص 2007المعاصرة، الةر وم، 
 .600، ص 2007، نهضة مصر لا با ة والنشر، الاسكندرية، ال بعة الاولق، الوقف ودورة في تنمية المجتمع)  مارة، محمد، 83(
 .1، ص2007، بحك م دم لندوة الدور التنموي للأوقاذ، الكويت، الصناديق الوقفية نشأتها واهدافها) حمدي، محمد، )93
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 الواحد، والمساهمة في تحقيق السلم المجتمعي. جتمعبين افراد الموالتعاون نشر روح التكافل  
 .تبر اتهم نحو الاست مارات الةضراء توثيهفي  والةيريح تابية رغبات المتبر يحالمساهمة في  
 .العم  الةيري في المثتمع وتنمية ت وير 
 .ائذ ثديدة متعا ة بالمشاريع الةضراءظةا  و  
 :الصكوك الوقفية الخضراء -7
والصادرة  ح هيئة المحاسبة والمراثعة لمؤسسات  20رقم  الشر ي المعيارحس  تعرذ الصكو  
و ائ  متساوية ال يمة تم   حصصًا شائعة في ماكية ا ياح او منافع او ةدمات او في ( بانها  المالية الاس مية
دء موثودات مشروع معيح او نشا  است ماري ةاص و ل  بعد تحصي  قيمة الصكو  وقح  با  الاكتتا  وب
 بارة  ح و ائ  تم   موثودات ، اما الصكو  الوقحية فتعرذ  اق انها ()04(ه)استةدامها فيما اصدرت مح اثا
و ائ  او شهادات ة ية متساوية ال يمة قاباة لاتداو  تم   الما  ( بارة  ح  بانها ، كما تعرذ ايضا ً)14()الوقذ
فإنها تحم   الةضراء ، اما الصكو  الوقحية)24()الموقوذ وت وم  اق اساس   د الوقذ وتسمق شهادات الوقذ
نحس التعريذ الساب  والمتعا  بالصكو  الوقحية، الا اح حصياته اصدارها يوثه ل ست مار في المشاريع 
والمرتب ة حيك تساهم ه ا المشاريع في تح ي  العديد مح الاهداذ الاقتصادية والاثتما ية والبيئية  الةضراء،
  -:)44(، وه ا الاهداذ هي)34(بالتنمية المستدامة
، فرص  م  ثديدة توفرع التي يالعديد مح المشار  اقامةحية الةضراء في قتسا د الصكو  الو  
 .وبالتالي المساهمة في ح  مشكاة الب الة
الاموا  في  توظيذمح ة    ، و ل في تنمية الادةار ومنع الاكتنار دور مهم الوقحية صكو ال 
 .الةضراء والاست مارات المشاريع
 المشاريع مشاريع مةتاحة في الاقتصاد، وةاصة في تموي  الةضراءتسهم الصكو  الوقحية  
 ريد الانتاج.ويالمبادرات الحردية  يشثع ، مماالصغيرة
 مما ينعكس  اق تحسيح مستول رفا ية السكاح ،مريد ح الساع والةدماتال الوقحية توفر الصكو  
  .ومعيشتهم
تعثر الدولة  ح  المهمة والتي مشاريع العديد مح في انشاء الةضراء الوقحية لصكو تساهم ا 
 .ال اقة الشمسية والن   الاةضر والمباني الةضراء مشاريعم    ،انشاءها
                                                           
 .21،ص 7210، دار الةميسي لانشر، ثدة، ال بعة الاولق، الصكوك والصكوك الوقفية) الشربثي، محمد، 04(
، ص 2007الاولق، ، دار المحروسة لانشر، ال اهرة، ال بعة الاوقاف الاسلامية ودورها التنموي المعاصر)  بد الس م،  مار، 14(
 .62
 .96، مرثع ساب ، صالصكوك والصكوك الوقفية) الشربثي، محمد، 24(
 .92، ص2007، بحك م دم لمؤتمر الاوقاذ الاس مية، الةر وم، الوقف والتنمية المستدامة)العاواني،  بد ال ادر، 34(
 .9، ص 0007التنمية والعالم العربي، بيروت،  ، بحك م دم لندوةالاوقاف وسبل تفعيلها في العالم المعاصر) حمادة، يونس، 44(
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وفي النهاية يمكح الاشارة الق اح الوقذ الاةضر ياع  دورًا مهمًا في تح ي  التنمية المستدامة، سواء 
ل ل  او توظيحها واستةدامها في مشاريع تستهدذ تح ي  التنمية المستدامة،  مةال ر تعا  الامر بتوفير الاموا  
 و ل  مح ة   العديد مح الصيغ المالية الاس مية.
 المستدامة:التنمية  نشر ثقافة الوقف الاخضر لتحقيق اليات
 التي يمكح ياتلاهم الا مح الاوقاذ الاس مية بمةتاذ اشكالها وانوا ها تعدمما لاش  في اح 
 الةضراء فإنها تعد مح الاليات المعاصرة في بالأوقاذ ، اما فيما يتعا التنمية في المثتمع لتح ي  استةدمها
المستدامة، ومح هنا كاح مح الواث  ايثاد اليات لنشر   افة الوقذ والوقذ الاةضر بشك  التنمية تح ي  
م   ورارة التربية  ،العامة ام الةاصة لمؤسساتباالمؤسسات في الدولة سواء تعا  الامر  ةاص مح ة  
،  اق اح لا  م المةتاحةاووسائ   ،والشؤوح والم دسات الاس مية الأوقاذورارة  ،وورارة التعايم العالي ،والتعايم
ثميع  وتنحي هاا هوضع استراتيثية شاماة لانهوض به ا ال  اع يشار  في صياغتتؤ ر تا  الثهود مح ة   
 -ما ياي:يمكح  كر  للألياتومح ه ا  ،)54( ات الع قة الا راذ
 .في مناهج التعايم المدرسي والثامعي والاوقاذ الةضراء نشر   افة الاقتصاد الاةضر 
 الم اوبة. العم   اق انشاء مؤسسات تعايمية ةضراء ترا ي ثميع مت ابات الاستدامة 
  النشء.غرس ح  الاي ار ومبادئ التكاف  في نحوس  
ررا ة م    ايها في المدرسة والثامعة مح ة   العم  الميداني  والمحافظةح  البيئة  تنمية 
 بيئية. مساحات ةضراء و م  مساب ات
والا  ع  اق تثار  العم   وةاصة الاوقاذ الةضراء لوقحيةا لامؤسساترات لا ابة اتنظيم ري 
 .الوقحي
 في دروسهم وة بهم. لاتركير  اق ه ا المواضيع ونشرها بيح الناس المساثدة باء  توثيه 
 .فكار الابدا يةلاالاةضر وا بالأوقاذ المتعا البحك العامي  ود م تشثيع 
والثامعات  في المدارس وتوريع منشورات تبيح اهمية الاوقاذ الةضراء وية اقامة حم ت تو  
  والاماكح العامة.
ستول الدولة مح ة   ثميع وسائ  الا  م وةاصة الوسائ  ال يام بحم ت ا  مية  اق م 






                                                           
 .900، ص2007ثامعة النيايح، السوداح،  ،، رسالة ماثستيراثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةثمعة، صالح،  )54(
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 اهمها ما ياي:  النتائجتوصات الدراسة لعدد مح 
لا يةتاذ تعريذ الوقذ الاةضر  ح الوقذ العادي سواء اح حصياة ه ا الوقذ توثه ل ست مار في  -0
 الةضراء.المشاريع 
، ابعاد التنمية المستدامة ال   ة ة   مح الوقذ الاةضر في تح ي  التنمية المستدامة ساهمي -2
  الاقتصادية والاثتما ية والبيئية.
الصنادي  الوقحية الةضراء هنا  اليات لاوقذ الاةضر لتح ي  التنمية المستدامة و ل  مح ة    -3
هو انه يتم توثيه حصياتها او  الا اح الاةت ذ بينهماوالتي تحم  نحس تعريذ الصنادي  الوقحية 
 .في المشاريع الةضراء الصدي ة لابيئة لاست مارريعها 
و ائ  او شهادات ة ية متساوية ال يمة والتي هي  بارة  ح  اصكو  الوقحية الةضراءبالإضافة ل  -2
 ، ويتم توثيهدات الوقذقاباة لاتداو  تم   الما  الموقوذ وت وم  اق اساس   د الوقذ وتسمق شها
حيك تساهم ه ا المشاريع في تح ي  العديد مح  حصياته اصدارها ل ست مار في المشاريع الةضراء،
 .الاهداذ
مناهج في  هنا  العديد مح الأليات لنشر   افة الوقذ الاةضر في المثتمع، م   دمج ه ا المحاهيم -5
ت تعايمية ةضراء ترا ي ثميع مت ابات العم   اق انشاء مؤسسا، و التعايم المدرسي والثامعي
في  لاتركير  اق ه ا المواضيع ونشرها بيح الناس المساثدة باء  الم اوبة، وتوثيه الاستدامة
 .الابدا ية والأفكارالاةضر  بالأوقاذ المتعا البحك العامي  ود م تشثيعدروسهم وة بهم، و 
 التوصيات
 بعدد مح التوصيات وهي: الدراسةتوصي 
 ودورها في تح ي  التنمية المستدامة. ء اق تو ية الافراد بأهمية الاوقاذ الةضراالعم   
 د م المؤسسات الوقحية بالمريد مح الاموا  و ل  لتنحي   دد مح المشاريع الةضراء. 
 تبني ة ة ا  مية واسعة وشاماة تبيح دور الاوقاذ في تح ي  التنمية المستدامة. 
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